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Official
Score Card
GRAND CIRCUIT MEET
R O C K I N G H A M  P A R K
SALEM , N. H.
R u le s  o f  th e  N ew  H a m p sh ire  S ta te  R a c in g  C om m iss ion  
to  G ov ern
Wednesday, August 1, 1934
B U Y IN G
T O T E
T IC K E T S
Purse $400
F A C IN G — 1 M I L E  A N D  S IX T E E N T H
For non-winners of two races, 1934 
Grand Circuit
.12
1
CALUMET DE KALB, b .h .
P e te r  T h e  B re w e r — S a g eb ru sh , 2.16 
B y  B e lw in
J o h n  V o g a l, A lb a n y , N . Y .
R E D -B L A C K  H . M Y O T T
3
2
HATTIE A X E , b .m .
B a ttle  A x e — H a ttie  W ilto n d a le  
B y  W ilto n d a le
L. O. R oss , W ilm in g to n , D e la w a re  
P IN K -B L U E  J. C A T O N
3
GEORGE P ., b .g .
T h e  P h ilis t in e — O llie  M .
B y  C h a r le y  H a y t 
G. W . D a u g h e r ty , In d ia n a p o lis  
G R E E N -G O L D  F . T R A C Y
2
4
MISS MEADOWS, br. m.
B og a lu sa — F lo  P eters , 2 .1 5  1/4
B y  P e te r  T h e  G reat 
J. B . M a n g in o , P la in fie ld , N . J. 
G R E E N -O L D -G O L D  F . E G A N
5
W ORTHY P E TE R , b. g.
P e te r  H e n le y — W o r t h y  D o lly , 2 .1 0  1/4
B y  M ost W o r t h y  
W a lte r  H . B ird , R e v e re , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
6
H ILAN N A, blk. f.
H ig h la n d  S c o t t  1.59 1/4— A n n a  B r a l fo r d ’ s 
G irl, 1 .59 1/4 b y  T h e  N o r th e rn  M an 
H . C. R o u ls to n , N e w  Y o r k  
G R E Y -C H E R R Y  W . C A T O N
7
O N E E T A  STR ATH M O R E, ch. m.
K n ig h t  o f  S tra th m o re — P o l ly  L in d e r  
B y  A r th u r  B o y  
W illia m  L eb er , E p h ra ta , P a . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
1
8
LA D Y LOCKET, b. m.
M cG re g o r  T h e  G rea t— C rysta l L ig h t  
B y  W a ln u t  H a ll 
A , E. W e b b e r , B a n g o r , M e. 
G R E E N -Y E L L O W  P . C H A P ELL E
2:12 1/4
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning 
and Closing of Machines
SPECIAL NOTICE
Previous Days’ Mutuel Tickets Paid at the 
Outstanding Windows on the following days.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed Mutuel Tickets and reserves 
the right to refuse payment of torn or mutil- 
ated Mutuel Tickets.
Minors will not be admitted to the Mutu e l  
Enclosure. Dogs or pet animals of any kind was 
not be allowed in the Club House, Grand Stand  
or Paddock Enclosures.
T R O T T IN G — O N E  M IL E
Claiming $4000                      Purse $1000
1
AM ERICAN HANOVER, b.g. 2.08
G u y M cK in n e y — Ison ta , 2.08 1/4
B y  D illo n  A x w o r th y  
L in c r o f t  F a rm , L in c r o ft , N. J. 
B L A C K -G O L D  W . G A R R IS O N
3
2
MADELON, b.m. 2 .06 3/4
P eter V o lo — H o lly r o o d  P e g g y  
B y  G rea t B r itton  
W . H . S tran g , Jr., B r o o k ly n  
B R O W N -G O L D  H  .S T O K E S
3
A X L E E  b.h. 2.10
G u y  A x w o r th y —L y d ia  L ee , 2 .0 8  3/4
B y  L e e  A x w o r th y  
J. B . G illig a n , So. O ran ge , N . J. 
B L U E -W H IT E  P . V IN E Y A R D
4
CALUMET CALCUTTA, br.h. 2.06 12
T ru a x— B etty  T h e  G rea t  2 .1 5%
B y  P e te r  T h e  G reat 
I . D . W o o d w orth , S u ffie ld , C onn . 
G R E E N -G O L D  W . B R IT E N F IE L D
2
5
A L M A W Y N , blk.m. 2.06
M r. M cE lw y n —A lm a  L ee , 2 .0 4  3/4
B y  L e e  W o r t h y  
B en  F . W h ite , L e x in g to n , K y .
B L A C K -W H IT E  B . W H IT E 4
6
MORLEY FRISCO, ro.g. 2.01 1/2
B o b  F r is c o— T h e y  Say 
B y  J. M a lc o lm  F o rb e s  
W m . L eb er , E p h ra ta , P a . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
1
7
MASTER HANOVER, blk.g. 2.05
D illo n  A x w o r th y — M iss P ie re tte , 2 .0 9  3/4 
B y  P e te r  T h e  G reat 
A . C. B e e k m a n , C ra n b u ry , N . J. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
2:03 3/4
U S E  T H E S E  
N U M B E R S  
F O R  
B U Y I N G  
T O  E 
T I C K E T S
THIRD RACE
L O W E L L  S E R V IC E  CLUBS S T A K E
2.10 Class Purse $2500
P A C IN G — M IL E  A N D  O N E -E IG H T H
.01 1/4
1
J. E. VONIAN, br.g. 2.02
F a v o n ia n , 2 .0 1 3/4— R u th  C. B r o o k e  
B y  B a ron  B r o o k e  
J. E . C rosb ie , T u lsa , O k la . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
1
2
LEE STORM, b.g. 2 .02  1/4
L ee  T id e , 2 .05— H a rv e st  G ale, 2 .0 5  1/4
B y  T h e  H a rv e ste r  
G e r lin g  B ro th ers , M ilw a u k ee , W is . 
G O L D -P U R P L E    H . M c K A Y
3
LOGAN SCOTT, blk.h. 2.01
P e te r  S cott, 2.05— C a ro ly n  L o g a n , 2 .0 5  1/2 
B y  J im  L o g a n
A lla n  J. W ils o n , N ew ton , M ass. 
G R E E N -G O L D  W . B R IT E N F IE L D
4
DICK REYNOLDS, b.h. 1.59 1/4
S in g le  G ., 1.58 1/2— E ta b e lla , 2 .0 5  1/2
B y  E ta w a h
R ic h a r d  J. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N.C. 
B R O W N -G O L D - H . S T O K E S 3
5
HIS MAJESTY, blk.h. 2.00 1/2
A b b e d a le , 2 .0 1  1/4— D ie rk e r  D ire ct  
B y  W a lte r  D ire ct  
E . J. B a k er , St. C h a rles , I ll. 
G R E E N -W H I T E  S. P A L IN
6
CALUMET DUBUQUE, b.g. 2.02
P e te r  T h e  B rew er , 2 .0 2  1/2— G ertie  G u y  
B y  G u y  A x w o r th y  
J oh n  C. T h o m p s o n  N e w  Y o r k  
B L U E -G O L D   H . T H O M A S
2
7
RAIDER, b.h. 2 .02  1/2
P e te r  V o lo , 2.02— N eld a  D illo n , 2 .0 8  3/4 
B y  D illo n  A x w o r th y
4
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning 
and Closing of Machines
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed upon the 
Pay Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
BUYING
TOTE
TICKETS Three Year Olds Parse $1000
T R O T T IN G — O N E  M IL E
t
ELLA BREW ER, b.f. 2.08 1/4
P e te r  T h e  B re w e r— E lla  B u rn ett, 2 .1 5  1/2 
B y  E ta w a h
W . N. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B R O W N -G O L D  H . S T O K E S
2
VITAM INE, b.c. 2.06 1/4
P e te r  Y o lo — O llie w o o d  M .
B y  B in g en
M . B . D o d d , W in stea d , C onn . 
G R E Y -C H E R R Y  W . C A T O N
3
FLAVIA, ch. f. 2.15
G u y A x w o r th y — D o r o th y  D ay , 2 .0 4  3/4
B y  P e te r  T h e  G reat 
G o o d  T im e  S tab le , G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D  H . T H O M A S
4
H AR VEY SPENCER, b.c. 2.09
S p e n cer— H a rv est  G a le , 2 .0 5  1/4
B y  T h e  H a rv e ste r  
D a v id  M . L o o k , N ew  Y o r k  
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
5
LORD JIM b.c. 2 .05  1/4
G u y A x w o r th y — S elk a  2 .0 5  1/4
B y  P e te r  T h e  G reat 
E . L . M e ffo rd , C o lu m b u s, O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
3
6
PRINCESS PEG, b.f. 2.05
V o lo m ite — M a rg a re t  A r io n , 2 .1 0  3/4
B y  G u y  A x w o r th y
J. I. a n d  E . T . L y le , P la in fie ld , N . J. 
G R E E N -O L D  G O L D  F . E G A N
7
TAR A, b.f. 2.07
V o lo m ite — S w eet F ern , 2.15 
B y  G u y  A x w o r th y  
F a ir  O a k s  F a rm , L ex in g ton , M ass. 
M A R O O N  B . W H IT E H E A D
1
3
VIRGINIA HANOVER, b.f.
S an d y  F la sh — M a ry  W a r re n , 2 .1 2  1/4
B y  Z o m b r o
S a m u el S m y th  Jr., C h a th a m , N . Y . 
B L U E  J. B R O D E R IC K
ATTENTION— SPECIAL NOTICE— CAUTION
Before starting to buy your ticket, see that 
you have the right change; also be sure of the 
name of horse you wish to purchase ticket for. 
This will save time and mistakes.
4
Klaxon Will he Used for Five Minute Warning 
and Closing of Machines
B U Y I N G
TOTE 
T I C K E T S
L A W R E N C E  T E L E G R A M  S T A K E
Claiming Price $2000 Purse $1000
P A C IN G — O N E  M IL E
1
ESTRELLITA
A d io o  G u y— M iss T o le d o , 2 .0 6  1/4
B y  T o d d  M ac
B ry ce  & H olts , T o le d o , O h io  
G R E E N -G O L D  H . M Y E R S
2
2
RIP HANOVER, br.h.
T ru a x — R o s e  B r o o k e , 2 .0 9  1/2
B y  J u stice  B r o o k e
H a rry  W . L itch fie ld , L e x in g to n , M ass. 
G R E E N -W H IT E  V . F L E M IN G
1
3
BETTY SIGNAL, b.m.
S ign a l P e te r — T w ilig h t  G lo w  
B y  G u y  A x w o r th y
J a m e s  H . P o rte o u s , M id d le tow n , C on n . 
O R A N G E -G R E E N  L. T O O L E
4
AM ELIA O’HANLON, b.m.
P e te r  V o lo — B elle  o f  T h e  Ja m es  
B y  A x w o r th y
N. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B R O W N -G O L D  H . S T O K E S 4
5
DANIEL HANOVER, b.h.
T ru a x — Ju stissim a , 2 .0 6  1/4
B y  J u stice  B r o o k e  
W illia m  P . W h ite , L a w re n ce , M ass. 
D A R K  B R O W N  T. B U N C H
6
MISS CHERRY MAC, b.m.
M cG re g o r  T h e  G reat—-C h erry  M ok o,
B y  M o k o
J. B . G illig a n , So. O ran ge , N . Y .
B L U E -W H IT E  P . V IN E Y A R D
7
SALLIE D. SCOTT, b.m.
P e te r  S co tt— A b b e  G en try , 2 .1 2 %
B y T h e  A b b e  
D. E u g e n e  F r e y , Y o rk , P a. 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
3
8
H. K A Y  WORTHY, b.g.
O u tsid er— R u th  K a y , 2 .1 0%
B y  E ss H . K a y
G e o r g e  R . F o rd , W in sd o r , C on n . 
C H E R R Y -B L A C K  A . R O D N E Y
2 : 0 3  1 / 2
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning 
and Closing of Machines
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed upon the 
Pay Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
B U Y I N G
T O T E
T I C K E T S Three Year Olds Purse $1000
T R O T T IN G — O N E  M IL E
t
ELLA BREW ER, b.f  2.08 1/4 
P e te r  T h e  B re w e r— E lla  B u rn ett, 2 .1 5  1/2 
B y  E ta w a h
W . N. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B R O W N -G O L D  H . S T O K E S
2
VITAM INE, b.c. 2.06 1/4
P eter  Y o lo — O llie w o o d  M .
B y  B in g en
M . B . D o d d , W in stea d , C onn . 
G R E Y -C H E R R Y  W . C A T O N
3
FLAVIA, ch. f. 2.15
G u y A x  w o r th y — D o r o th y  D ay , 2 .0 4  3/4
B y  P e te r  T h e  G reat 
G o o d  T im e  S tab le , G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D  H . T H O M A S
4
H AR VEY SPENCER, b.c. 2.09
S p e n cer — H a rv est  G a le , 2 .0 5  1/4
B y  T h e  H a rv e ste r  
D a v id  M . L o o k , N ew  Y o r k  
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
4
5
LORD JIM b.c. 2.05 1/4
G u y  A x w o r th y — S elk a  2 .0 5  1/4
B y  P e te r  T h e  G reat 
E . L . M eff ord , C o lu m b u s, O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
3
e
PRINCESS PEG, b.f. 2.05
V o lo m ite — M a rg a re t  A r io n , 2 .1 0  3/4
B y  G u y  A x w o r th y
J. I. a n d  E . T . L y le , P la in fie ld , N . J. 
G R E E N -O L D  G O L D  F . E G A N
2
7
TAR A, b.f. 2.07
V o lo m ite — S w eet F e rn , 2.15 
B y  G u y  A x w o r th y  
F a ir  O a k s  F a rm , L ex in g ton , M ass. 
M A R O O N  B . W H IT E H E A D
1
a
VIRGINIA HANOVER, b.f.
S a n d y  F la sh — M a ry  W a r re n , 2 .1 2  1/4
B y  Z o m b r o
S a m u el S m y th  Jr., C h a th a m , N . Y . 
B L U E  J. B R O D E R IC K
2 : 0 3 : 4
NOTICE
All calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of the
New Hampshire Racing Commission.
WARNING
Please purchase tickets only at the regular 
mutuel windows. This request is made for the 
protection of the general public as numerous 
complaints convince us that it is not wise to 
make purchases from individuals elsewhere.
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
BUYING
TOTE 
TICKETS
L A W R E N C E  E A G L E -T R IB U N E  S T A K E  
T R O T T IN G — O N E  M IL E
Claiming Price $2000 Purse $1000
 1
GOVERNOR A L E X , b.g. 2.07 3/4
M r. M cE lw y n — E tta  S m ith , 2 .1 2  3/4
B y  E ta w a h
W illia m  P. W h ite , L a w re n ce , M as s. 
D A R K  B R O W N  T. B U N C H
3
2
CALUMET A N N E , ro.m. 2.03 1/2
P e te r  T h e  B re w e r—-H o lly r o o d  M a g g ie  
B y  J o e  D o d g e  
H e n ry  H . K n ig h t, C h ica g o  
R E D -W H I T E  M . C H IL D S
1
3
DEL HANOVER, b.g. 2.02 1/2
S a n d y  F la sh — S a lly  D e l 
B y  D el C o r o n a d o
C. A . M assie A le x a n d r ia  B ay , N. Y . 
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
O
4
CALUMET CINCINNATI, b.g2.09 1/4
P e te r  T h e  B rew er— Q u een  B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
J a m e s  F . Y o u n g , Q u in cy , M ass. 
C H E R R Y -B L A C K  A . R O D N E Y
5
MAC HANOVER, br.g. 2.02 1/2
M r. M cE lw y n — V o lg a , 2.04 1/2 
B y  P e te r  T h e  G reat 
D . E u g e n e  F rey , Y o rk , P a . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
a
CALUMET DIGNITY, b.m. 2.08
B e lw in — L a u ra  G ra v es  
B y  G u y  A x w o r th y
F re d  W . W o o d m a n , H a v e rh ill, M ass. 
B R O W N  L . B R U S IE
f
7
UPLIFT, br.g. 2.06
P e te r  V o lo — J ea n  C la ire , 2 .0 8  3/4
B y  B e lw in
F a ir  O aks, F a r m , L e x in g to n , M ass. 
M A R O O N  B. W H IT E H E A D . 0 3  1/4
9 . 1 0
W H EN A HORSE IS A  STARTER
I f  while betting is in progress, a horse should be excused  
by the Stewards, because of accident or casualty before  
leaving for the post, the pooling is not affected thereby. 
The Tickets purchased on the horse that h as been de- 
clared are redeemed at their cost value, such am ount be- 
ing subtracted from  the pool. I f  however, a horse has 
left the paddock for the post it becom es a  “ starter”  and  
all bets on it stand w hether it starts or not.
In the event of a horse being excused by the Stewards, 
all bets recorded on the horse withdrawn, cither Straight, 
Place or Show, will be refunded, but the am ount bet will 
be included in the total of the pools, and any estim ate as 
to the odds against any particular horse starting, m ust be  
calculated after the am ount of the refund has been de­
ducted from  the  total of the pools.
BUYINGT O T E
T IC K E T S
Non-Winners of Two Races, 1934
G R A N D  C IR C U IT
Purse $400
T R O T T IN G — 1 M IL E  A N D  S IX T E E N T H
.1 4  3 /4
1
TOM FOX, b.g.
M r. H ig g in so n — M iss Ja n e  H a ll, 2 .1 5  1/4 
B y  W a ln u t  H a ll
A . M . B ow ers , G reen v ille , O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
2
CALUMET EDITH, b.f.
B e lw in — W in te r w o o d , 2 .0 7  1/4
B y  E d . W in te r  
J o h n  V o g a l  A lb a n y , N . Y .
R E D -B L A C K  H . M Y O T T
3
CALUMET DOBLE, b.g.
B e lw in — M ay  W . 2.06 
B y  P e te r  T h e  G reat 
B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
1
4
LA D Y W A Y N E , b.m.
L e e  T id e— L a d u r a  
B y  P e te r  M ac
A m o s  & B ow litz e r , B o w lin g  G reen , O. 
O R A N G E -B L U E  T . B E R R Y
5
CALUMET ERIC, b.c.
T ru a x — Ju stissim a , 2 .0 6  1/4
B y  J u stice  B r o o k e  *
A rd en  H o m e ste a d  S table , G osh en , N. Y . 
B L U E -O R A N G E  W . D IC K E R S O N
6
H OLLYROOD REINA, b.m.
H o lly r o o d  P r in ce — Q u een  V o lo  
B y  P e ter  V o lo
J oh n  B ru e m m e r , M ilw a u k ee , W is . 
G O L D -P U R P L E  H . M c K A Y
7
JOHN R. M cELW YN, ch.g,
M r. M c E lw y n — O p h ir  C reek , 2 .1 1  1/4
B y  M a u r ico
F a ir  O ak s F a rm , L e x in g to n , M ass. 
M A R O O N  B. W H IT E H E A D
8
POPLAR HILL, ch.h.
S p e n cer— R o s e  S cott, 1 .5 9  1/4
B y  P e te r  S cott
R . J. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B . W H IT E
3
9
CALUMET CANDLER, b.h.
B o g a lu s a — T h e  G rea t B eu la h  
B y  A x w o r th y
H a p p y  H o u r  S tab le , M in eo la , N . Y . 
R E D -W H I T E  H. P O W N A L L
2
